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9. ПОЛЕССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (СОЗДАНИЕ 
КООРДИНАЦИОННОГО ЦЕНТРА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЗЕЛЕНОГО 
ТУРИЗМА В РЕГИОНЕ ”ПИНСКОЕ ПОЛЕСЬЕ“)
Название разработки -  Создание Координационного центра устойчивого 
развития зеленого туризма в регионе ""Пинское Полесье“.
Руководитель разработки -  Васильченко Анастасия Олеговна, к.э.н., 
заведующий кафедрой историко-культурного наследия 
vasilchenko.2012@inbox.ru 
Краткое описание разработки
Проект создания Координационного центра устойчивого развития зеленого 
туризма "Пинское Полесье“ направлен на организацию кластерного взаимодействия 
субъектов туристического рынка, налаживание взаимовыгодных партнерских 
отношений в целях формирования маркетинговой стратегии продвижения 
туристического ресурса региона, маркетинговой стратегии продвижения 
биотехнологического кластера УО “ПолесГУ”, формирования бренда города Пинска, 
осуществления разработки, продвижения и популяризации туристического продукта 
региона, проведения обучающих семинаров для представителей реального сектора 
экономики.
Инновационность данного проекта состоит в разработке стратегических основ 
устойчивого развития зеленого туризма в регионе с применением ГИС-технологий с 
целью обеспечения лучшей координации деятельности госструктур, субъектов 
индустрии туризма и природоохранных организаций региона.
Практическая реализация предложенной концепции создаст необходимые 
условия для интенсификации туристической деятельности, увеличения показателей 
туристических прибытий в регион, экспорта туристических услуг, повышения 
качества подготовки специалистов в сфере туризма, гостеприимства и 
природопользования, развития предприятий туристической индустрии региона и 















Современные ГИС-технологии позволят автоматизировать процесс 
использования информационно-аналитической базы данных о материальных и 
нематериальных историко-культурных ценностях, особо охраняемых природных 
объектах и памятниках природы культурно-туристской зоны ”Пинское Полесье“ и 
визуализировать геопространственные данные на основе запросов пользователей.
Технические преимущества, научно-технический уровень по отношению к 
аналогам
В целях повышения уровня информированности местного населения и широких 
слоев общественности о концепции развития инфраструктуры экологического 
(“зеленого”) туризма проектом “СОДЕЙСТВИЕ ПЕРЕХОДУ РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ К “ЗЕЛЕНОЙ» ЭКОНОМИКЕ” (http://greenlogic.by/structure_p_3.html) 
планируется поддержка сети экологических информационных центров, создаваемых 
на базе администраций особо охраняемых природных территорий “Республиканский 
заказник “Прибужское Полесье” и “Республиканский ландшафтный заказник 
“Свитязянский”, через поддержку развития их инфраструктуры, экологических троп, 
смотровых площадок, экологически чистого транспорта и пр.
Биотехнологический кластер, сформированный на базе УО “Полесский 
государственный университет”, продолжает идею перехода Республики Беларусь к 
“зеленой” экономике. Создание Координационного центра устойчивого развития 
зеленого туризма ’’Пинское Полесье“ является необходимым звеном консолидации 
участников кластера в направлении “зеленая экономика и туризм”, что позволит 
ускорить и укрепить процесс формирования и развития регионального 
туристического кластера и повысить эффективность использования объектов 
природного и историко-культурного наследия, раскрыть туристско-рекреационного 
потенциал региона, расширить ассортимент предлагаемых экотуристических, 
образовательных и рекламных услуг, мероприятий по продвижению 
биотехнологического кластера, популяризации туристического региона в целом, 
формировании маркетинговой стратегии развития биотехнологического кластера, 
стратегии развития территории и маркетинговых исследований.
Технический эффект проекта заключается в использовании программных 
средств для мониторинга, диагностики и анализа геопространственных данных в 
динамике развития, возможность графической визуализации полученных результатов 
позволит разработать оптимальную стратегию устойчивого развития туризма с 
учетом рациональности территориальной организации региона.
Ожидаемый результат применения. Перспективные рынки
Проект направлен на повышение узнаваемости территории среди потенциальных 
туристов, как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Координационный центр 
призван обеспечивать информационное сопровождение, распространять рекламную 
продукцию (как на безвозмездной, так и на платной основе), проводить обучающие 
мероприятия для специалистов в сфере туризма и гостеприимства, предоставлять 
консультационные услуги Tax Free, осуществлять разработку рекламных материалов 
(каталогов, брошюр, календарей и т.д.).















Практический опыт реализации проекта -  В данный момент на территории 
Республики Беларусь выполняется ряд аналогичных проектов: “СОДЕЙСТВИЕ 
ПЕРЕХОДУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ К “ЗЕЛЕНОЙ» ЭКОНОМИКЕ”, Брестский 
туристический кластер и др. Данное направление является актуальным. Создание 
Координационного центра будет иметь социальный и экономический эффект. 















Предполагаемый объём вложений со стороны партнёра
Предполагаемый объем инвестиций (с учетом спецоборудования для научных 
работ) -  43254,57 бел. рублей. Однако данная сумма может корректироваться в 
зависимости от набора предоставляемых услуг.
Ориентировочный срок окупаемости
Проект имеет социальный эффект, однако в нем присутствует и экономическая 
составляющая. Предполагаемый срок окупаемости составляет от 3 до 5 лет.
Форма представления
Электронная презентация.
Потенциальные потребители и/или заинтересованные в разработке
Работники туристических фирм, предприятий сферы гостеприимства, 
агротуристических объектов, ремесленники, органы местного самоуправления, 
работники природоохранных организаций.
Контактное лицо
Заведующий кафедрой ИКН, канд. эк. наук

















СЕКЦИЯ 1. БИОТЕХНОЛОГИИ: Разработки и предложения в области
биотехнологий и образования
1. Белорусский государственный медицинский университет -  
Использование технологии ЭБ-печати в детской кардиохирургии
2. Брестский государственный технический университет -  
Совершенствование техники и технологии переработки биоотходов на сухие 
животные корма и технический жир
3. Витебская академия ветеринарной медицины - 
Высокопроизводительная установка типа АП
4. Витебский государственный университет имени П.М. Машерова -
Понятный алгоритм (памятка) для иностранных студентов, прибывших на
обучение в Республику Беларусь
5. Национальный университет биоресурсов и природопользования 
Украины -  Универсальный климат-компьютер для промышленных объектов)
6. Полесский государственный университет -  Компактная установка
замкнутого водообеспечения для выращивания рыбы с автоматической системой
управления
7. Полесский государственный университет -  Создание систем для 
выращивания зеленого гидропонного корма
8. Полесский государственный университет -  Организация 
инновационного производства органических ягодных культур (голубика, 
жимолость) в регионе Белорусского Полесья
9. Полесский государственный университет -  Технология
мелкомасштабного производства форели в условиях замкнутого водоснабжения 
(УЗВ)
10. Полесский государственный университет (Экологический парк в 
пригороде).
11. Полесский государственный университет -  Создание
Координационного центра устойчивого развития зеленого туризма в регионе 
”Пинское Полесье“
12. Полесский государственный университет -  Правовое обеспечение 
хозяйственной деятельности предприятия: электронный ресурс -  хрестоматия














СЕКЦИЯ 2. ИНЖИНИРИЯ: Технические и технологические разработки и
инновационные предложения
1. Барановичский государственный университет -  Ионно-плазменное 
азотирование режущего и штампового инструмента
2. Брестский государственный технический университет -  Создание 
республиканской Программы разработки и постановки на производство 
технологического оборудования для мясной промышленности. Предложение для 
Правительства Республики Беларусь
3. Брестский государственный технический университет -  
Совершенствование техники и технологии обработки субпродуктов
4. Брестский государственный технический университет -  Технология 
повторного использования промывных вод текстильных предприятий
5. Брестский государственный технический университет -  Шприц 
вакуумный поршневой
6. Брестский государственный технический университет -  Разработка 
системы машин для мясожировых производств. Технологические линии убоя и 
разделки КРС
7. Брестский государственный технический университет -  
Интеллектуальная система автономного управления беспилотным пассажирским 
транспортным средством
8. Брестский государственный технический университет -  Нейросетевая 
методика виброакустической диагностики механических приводов на основе 
зубчатых передач
9. Национальный университет биоресурсов и природопользования 
Украины -  Теплогенератор индукционного типа для производства горячего 
теплоносителя
10. ООО «Технопарк «Полесье» -  Интеллектуальная система поддержки
принятия решений при генерировании, распределении и аккумулировании
электроэнергии (“Smart grid’’-технологии)
11. ООО «Технопарк «Полесье» -  Кавитационные комплексы
повышения ресурсоэффективности процессов в нефтяной, топливной, пищевой, 
химической, металлургической и лакокрасочной промышленности
12. ООО «Технопарк «Полесье» -  Система очистки производственных 
сточных вод с реализацией замкнутых циклов водоснабжения
13. Полесский государственный университет -  Устойчивое развитие 
региона и уровня жизни населения
14. Полесский государственный университет -  Смарт-завод по 
производству и реализации кормов для крупного рогатого скота с использованием 
диагностико-рецептурных технологий кормления животных
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